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PETUNJUK PELAKSANAAN
TES KEMAMPUAN DASAR BERMAION KASTI SISWA KELAS IV DAN V
SD NEGERI  SIDOMULYO 1
A. Petunjuk Umum
1. Peserta
a. Dalam kondisi sehat dan siap, untuk melakukan tes
b. Diharapkan pagi sudah sarapan
c. Memakai sepatu dan pakaian olahraga
d. Melakukan pemanasan
e. Memahami tata cara pelaksanaan tes
f. Jika tidak dapat melakukan salah satu/ lebih dari tes maka tidak
mendapatkan nilai
2. Petugas
a. Mengarahkan peserta untuk melakukan pemanasan
b. Memberikan pengarahan pada peserta tentang petunjuk pelaksanaan
c. Mengamati dan mencatat hasil dari setiap peserta melakukan tes
B. Petunjuk Pelaksanaan Tes
1. Melempar
a. Tujuan
Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan melempar
bola kasti masing-masing siswa.
b. Alat dan Fasilitas
1) Lapangan/ halaman buat panjang ± 60 m
2) Bola kasti
3) Keset
4) Meteran
5) Kapur
6) Torong
7) Alat tulis
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c. Petugas tes
1) Pengukur jarak lemparan
2) Pencatat hasil lemparan
3) Memanggil peserta
4) Dokumentasi
d. Pelaksanaan
1) Siswa mempersiapkan diri pada tempat yang telah ditentukan
2) Setelah dipanggil siswa mengambil bola kemudian melakukan
lemparan sejauh jauhnya kedepan dan tidak boleh menginjak garis
yang sudah ditentukan
3) Siswa melakukan lemparan 3 x
4) Setelah melempar siswa berjaga untuk mengambil bola yang telah
dilempar.
e. Hasil
1) Hasil yang dicatat adalah jauhnya lemparan (3 x lemparan)
2) Lemparan terjauh menjadi ukuran kemampuan siswa
Ket :
A = Siswa
B = Pemanggil
C-D = Pengukur jarak
E = Dokumentasi
F = Pencatat hasil
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2. Menangkap
a. Tujuan
Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejuah mana kemampuan menangkap
bola kasti masing-masing siswa.
b. Alat dan Fasilitas
1) Halaman/ lapangan dengan ukuran panjang ± 60 meter
2) Bola kasti
3) Kapur
4) Torong/ pembatas
5) Alat tulis
c. Petugas tes
1) Pemanggil peserta
2) Pengamat peserta
3) Pencatat hasil menangkap
4) Dokumentasi
d. Pelaksanaan
1) Siswa mempersiapkan diri pada tempat yang telah ditentukan
2) Setelah dipanggil siswa melakukan lempar tangkap bola kasti
sebanyak 10 kali dengan jarak 20 meter.
e. Hasil
1) Hasil yang dicatat adalah banyaknya jumlah menangkap.
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Keterangan :
A. Pemanggil
B. Pencatat
C. Pengamat
D. Dokumentasi
3. Memukul
a. Tujuan
Tes ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan memukul bola kasti
masing-masing siswa.
b. Alat dan Fasilitas
1) Halaman/ lapangan dengan ukuran panjang ± 60 m
2) Bola kasti
3) Kayu pemukul
4) Kapur
5) Meteran
6) Alat tulis
c. Petugas Tes
1) Pemangil
2) Pengukur
3) Pencatat hasil
4) Dokumentasi
d. Pelaksanaan
1) Siswa mempersiapkan diri pada tempat yang telah ditentukan
2) Setelah dipanggil siswa mengambil kayu pemukul kemudian
melakukan pukulan sejauh-jauhnya kedepan dan tidak boleh
menginjak garis yang sudah ditentukan
3) Siswa melakukan pukulan 3 x
4) Setelah pukulan siswa berjaga untuk mengambil bola yang telah
dipukul.
e. Hasil
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1) Hasil yang dicatat adalah jauhnya pukulan (3x)
2) Hasil pukulan terjauh menjadi ukuran kemampuan memukul bola kasti
siswa
Keterangan :
A. Pelambung
B. Pemukul
C. Pemanggil
D,E Pengukur
F. Dokumentasi
G. Pencatat hasil
X X X X
X X X X
X X X X
C
B
E
F
x
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A
x
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DAFTAR PETUGAS PELAKSANAAN
TES KEMAMPUAN DASAR BERMAIN KASTI
KELAS IV DAN V SD NEGERI SIDOMULYO I
No Nama Tugas Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sri Purwati
Marjiyati
Nurudin
Riyanta
Slamet Sawiji
Lilik Sulistiyani
Peneliti
Pemanggil
Pengukur
Pengawas
Pencatat
Dokumentasi
Mahasiswa UNY
Mahasiswa UNY
Mahasiswa UNY
Guru Penjasorkes
Guru Penjasorkes
Mahasiswa UNY
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Data Siswa Kelas IV SD Negeri Sidomulyo 1
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
No Nama L/P Keterangan
1. Ahmad Murtadho L
2. Muhamad Nur Solikhin L
3. Nia Titi Asih P
4. Windriyani P
5. Siti Alfiyati P
6. Arif Kristiyanto L
7. Africo Nawang Andreas L
8. Afidatul Aniqoh P
9. Antin Putri Farasani P
10. Dwiki Firmansyah L
11. Muhamad Nurhaji L
12. Nurrohman Eko Prasetyo L
13. Dwi Nur Ahmad L
14. Fitra Eko Restu L
15. Miftakhul Bama L
16. M. Syaiuzul Khuzri L
17. M. Firjon Barlaman L
18. Novi Nikmaturrohmah P
19. Riski Aji Pamungkas L
20. Roro Winda Puji Lestari P
21. Siti Munawaroh P
22. Siti Zaeniyah P
23. Tri Maryati P
24. Eungenia Maurent P
Jumlah Laki-laki : 13
Jumlah Perempuan : 11
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Data Siswa Kelas V SD Negeri Sidomulyo 1
Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
No Nama L/P Keterangan
1. Eric Pambudi L
2. M. Dandi Kurniawan L
3. Sinta Setiana Rosalia P
4. Muhamad Faisal L
5. Mei Tri Handoko L
6. Wahyu Prasetyo L
7. M. Sarif L
8. Bayu Setiawan L
9. Muhammad Miftakhul M L
10. Muhammad Ulil Albab L
11. Siti Wulan Dwi S P
12. Andrean Adi Wibowo L
13. Aan Wahyu Setiawan L
14. Akmal Alfian Rosadi L
15. Camila Fatma P
16. Diah Septianingrum P
17. Putri Charismasari P
18. Esti Oktaviani P
19. Frantika Mayasari P
20. Laela Yuliati P
21. M. Farhan Al Choliq L
22. M. Nurul Jali L
23. M. Farchan L
24. Nurul Fitria P
25. Nur Nadita Azizah P
26. Septian Dwi Cahyo L
27. Tomi  Feri Irawan L
28. Ajeng Riska Maulida L
Jumlah Laki-laki : 18
Jumlah Perempuan : 10
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Data Melempar Bola Kasti
Kelas IV
No Nama HasilLemparan
Kategori
KS/1 K/2 C/3 B/4 BS/5
1. AM 30 m √
2. MNS 30 m √
3. NTA 25 m √
4. W 13 m √
5. SA 16 m √
6. AK 23 m √
7. ANA 25 m √
8. AA 16 m √
9. APF 15 m √
10. DF 33 m √
11. MN 30 m √
12. NEP 23 m √
13. DNA 32 m √
14. FER 20 m √
15. MB 31 m √
16. MSK 26 m √
17. MFB 25 m √
18. NN 8 m √
19. RAP 26 m √
20. RWPL 16 m √
21. SM 15 m √
22. SZ 11 m √
23. TM 11 m √
24. EM 15 m √
Jumlah 0 1 10 7 6
Total 24
No Kategori Jml %
1. Baik Sekali 6 25
2. Baik 7 29,16
3. Cukup 10 41,66
4. Kurang 1 4,16
5. Kurang sekali 0 0
Jumlah 24 100
Sidomulyo, 14 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 10601247104
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Data Melempar Bola Kasti
Kelas V
No Nama HasilLemparan
Kategori
KS/1 K/2 C/3 B/4 BS/5
1. EP 29 m √
2. MDK 35 m √
3. SSR 14,5 m √
4. MF 25 m √
5. MTH 19 m √
6. WP 22 m √
7. MS 29 m √
8. BS 24 m √
9. MMM 28,5 m √
10. MUA 28 m √
11. SWDS 16 m √
12. AAW 18 m √
13. AWS 28 m √
14. AAR 27 m √
15. CF 16 m √
16. DS 12 m √
17. PC 16 m √
18. EO 14 m √
19. FM 13 m √
20. LY 12 m √
21. MFAC 18 m √
22. MNJ 26 m √
23. MF 22 m √
24. NF 17 m √
25. NNA 13 m √
26. SDC 30 m √
27. TFI 28 m √
28. ARM 14 m √
Jumlah - - 14 12 2
Total 28
No Kategori Jml %
1. Baik Sekali 2 7,14
2. Baik 12 42,85
3. Cukup 14 50,00
4. Kurang 0 0
5. Kurang sekali 0 0
Jumlah 28 99,99
Sidomulyo, 18 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 10601247104
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Data Menangkap Bola Kasti
Kelas IV
No Nama HasilTangkapan
Kategori
KS/1 K/2 C/3 B/4 BS/5
1. AM 9 kali √
2. MNS 10 kali √
3. NTA 3 kali √
4. W 6 kali √
5. SA 5 kali √
6. AK 8 kali √
7. ANA 6 kali √
8. AA 3 kali √
9. APF 7 kali √
10. DF 7 kali √
11. MN 5 kali √
12. NEP 5 kali √
13. DNA 9 kali √
14. FER 4 kali √
15. MB 4 kali √
16. MSK 4 kali √
17. MFB 8 kali √
18. NN 1 kali √
19. RAP 7 kali √
20. RWPL 2 kali √
21. SM 2 kali √
22. SZ 4 kali √
23. TM 4 kali √
24. EM 4 kali √
Jumlah 4 4 8 5 3
Total 24
No Kategori Jml %
1. Baik Sekali 3 12,50
2. Baik 5 20,83
3. Cukup 8 28,57
4. Kurang 4 14,28
5. Kurang sekali 4 14,28
Jumlah 24 100
Sidomulyo, 14 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 10601247104
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Data Menangkap Bola Kasti
Kelas V
No Nama HasilTangkapan
Kategori
KS K/2 C/3 B/4 BS/5
1. EP 10 kali √
2. MDK 10 kali √
3. SSR 6 kali √
4. MF 8 kali √
5. MTH 3 kali √
6. WP 10 kali √
7. MS 10 kali √
8. BS 9 kali √
9. MMM 10 kali √
10. MUA 7 kali √
11. SWDS 6 kali √
12. AAW 2 kali √
13. AWS 9 kali √
14. AAR 7 kali √
15. CF 2 kali √
16. DS 2 kali √
17. PC 10 kali √
18. EO 6 kali √
19. FM 2 kali √
20. LY 2 kali √
21. MFAC 3 kali √
22. MNJ 8 kali √
23. MF 9 kali √
24. NF 6 kali √
25. NNA 8 kali √
26. SDC 10 kali √
27. TFI 6 kali √
28. ARM 2 kali √
Jumlah 6 2 3 5 10
Total 28
No Kategori Jml %
1. Baik Sekali 10 35,71
2. Baik 5 17,85
3. Cukup 3 10,71
4. Kurang 2 7,14
5. Kurang sekali 6 21,42
Jumlah 28 100
Sidomulyo, 18 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 10601247104
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Data Memukul Bola Kasti
Kelas IV
No Nama Hasil Pukulan KategoriKS/1 K/2 C/3 B/4 BS/5
1. AM 36 m √
2. MNS 30 m √
3. NTA 32 m √
4. W 30 m √
5. SA 30 m √
6. AK 10 m √
7. ANA 24 m √
8. AA 8 m √
9. APF 30 m √
10. DF 30 m √
11. MN 33 m √
12. NEP 15 m √
13. DNA 34 m √
14. FER 30 m √
15. MB 25 m √
16. MSK 23 m √
17. MFB 23 m √
18. NN 12 m √
19. RAP 17 m √
20. RWPL 8 m √
21. SM 12 m √
22. SZ 6 m √
23. TM 13 m √
24. EM 6 m √
Jumlah 5 5 10 4
Total 24
No Kategori Jml %
1. Baik Sekali 4 16,6
2. Baik 10 41,6
3. Cukup 5 20,8
4. Kurang 15 20,8
5. Kurang sekali 0 0
Jumlah 24 100
Sidomulyo, 14 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 10601247104
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Data Memukul Bola Kasti
Kelas V
No Nama HasilPukulan
Kategori
KS/1 K/2 C/3 B/4 BS/5
1. EP 30 m √
2. MDK 26 m √
3. SSR 15 m √
4. MF 15 m √
5. MTH 15 m √
6. WP 24 m √
7. MS 24 m √
8. BS 15 m √
9. MMM 20 m √
10. MUA 15 m √
11. SWDS 18 m √
12. AAW 24 m √
13. AWS 26 m √
14. AAR 18 m √
15. CF 15 m √
16. DS 18 m √
17. PC 18 m √
18. EO 15 m √
19. FM 15 m √
20. LY 10 m √
21. MFAC 28 m √
22. MNJ 18 m √
23. MF 20 m √
24. NF 10 m √
25. NNA 9 m √
26. SDC 25 m √
27. TFI 15 m √
28. ARM 15 m √
Jumlah 3 17 8
Total 28
No Kategori Jml %
1. Baik Sekali
2. Baik 8 28,57
3. Cukup 17 60,71
4. Kurang 3 10,71
5. Kurang sekali 0 0
Jumlah 28 100
Sidomulyo, 18 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 10601247104
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Hasil Tes Kemampuan Dasar Bermain Kasti
Kelas IV
No
Nilai Melempar Menangkap Memukul Jumlah
NilaiKS K C B BS KS K C B BS KS K C B BSNama 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. AM √ √ √ 15 BS
2. MNS √ √ √ 14 BS
3. NTA √ √ √ 10 B
4. W √ √ √ 10 B
5. SA √ √ √ 10 B
6. AK √ √ √ 10 B
7. ANA √ √ √ 11 B
8. AA √ √ √ 7 C
9. APF √ √ √ 11 B
10. DF √ √ √ 13 BS
11. MN √ √ √ 13 BS
12. NEP √ √ √ 10 B
13. DNA √ √ √ 15 BS
14. FER √ √ √ 9 C
15. MB √ √ √ 11 B
16. MSK √ √ √ 10 B
17. MFB √ √ √ 12 B
18. NN √ √ √ 6 K
19. RAP √ √ √ 11 B
20. RWPL √ √ √ 6 K
21. SM √ √ √ 7 C
22. SZ √ √ √ 8 C
23. TM √ √ √ 9 C
24. EM √ √ √ 8 C
Jumlah 1 10 7 6 4 4 8 5 3 5 5 10 4
Sidomulyo, 14 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 10601247104
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Hasil Tes Kemampuan Dasar Bermain Kasti
Kelas V
No
Nilai Melempar Menangkap Memukul Jumlah
NilaiKS K C B BS KS K C B BS KS K C B BSNama 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. EP √ √ √ 13 BS
2. MDK √ √ √ 14 BS
3. SSR √ √ √ 9 C
4. MF √ √ √ 11 B
5. MTH √ √ √ 8 C
6. WP √ √ √ 13 BS
7. MS √ √ √ 13 BS
8. BS √ √ √ 12 B
9. MMM √ √ √ 12 B
10. MUA √ √ √ 11 B
11. SWDS √ √ √ 9 C
12. AAW √ √ √ 9 C
13. AWS √ √ √ 13 BS
14. AAR √ √ √ 11 B
15. CF √ √ √ 7 C
16. DS √ √ √ 7 C
17. PC √ √ √ 11 B
18. EO √ √ √ 9 C
19. FM √ √ √ 7 C
20. LY √ √ √ 6 K
21. MFAC √ √ √ 9 C
22. MNJ √ √ √ 11 B
23. MF √ √ √ 12 B
24. NF √ √ √ 8 C
25. NNA √ √ √ 9 C
26. SDC √ √ √ 14 BS
27. TFI √ √ √ 10 B
28. ARM √ √ √ 7 C
JUMLAH - 14 12 2 6 2 5 5 10 3 17 8
Sidomulyo, 18 Februari 2012
Peneliti
Sri Purwati
NIM. 1060124710
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Frequencies
Statistica
Tes Kemampuang Dasar Bermain Kasti
N Valid
Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
52
0
10,17
10,5
9
1,315
9
6
15
Tes Kemampuan Bermain Kasti
Frequency Percent Valid Percent CumulativePercent
Valid 6 3 5,8 5,8 5,8
7 6 11,5 11,5 17,3
8 4 7,7 7,7 25
9 8 15,4 15,4 40,4
10 7 13,5 13,5 53,9
11 9 17,3 17,3 71,2
12 4 7,7 7,7 78,9
13 6 11,5 11,5 90,4
14 3 5,8 5,8 96,2
15 2 3,8 3,8 100
Total 52 100,0 100,0
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PERSIAPAN / ABSENSI SISWA
TES MELEMPAR BOLA KASTI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SD NEGERI SIDOMULYO 1
KECAMATAN SALAMAN
Alamat : Sumberan Sidomulyo Salaman Magelang Kode Pos 56162
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TES MENANGKAP BOLA KASTI
TES MEMUKUL BOLA KASTI
70
PERMAINAN BOLA KASTI
KOORDINASI
71
TES MELEMPAR BOLA KASTI
TES MENANGKAP BOLA KASTI
72
TES MEMUKUL BOLA KASTI
KOORDINASI
